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FORORO
Denne boken bygger pi', el forsknillgsprosjekl Olll sosialpoliliske rrp0rlasjl'f i pres-
sen. Prosjek,el hal' gall o\'Cr 3 ar. Journalislene skriver \'anlig\'is sillc rep0rlasjcr i
lopel av noen ra dager, og lidspressel lillaler delll sjddl'n ell'n elll'fll'llksolllhel ,'n
syslemalisk gjennomgang a\' Oere reponasjer rar fram. De hal' en annen jobh 1'Iln
forskerne og del i seg sclv gil' andre perspekli\"Cr. Forskere og jOllrnalisll'f S,T lIok
pa l1\"erandre med en viss skepsis. Forskerne ser medmisunnclse pli jOllrnalisll'lll'S
slore produksjon og skriveferdighel, men glellllller ikke Ii Irekkl' fralll dl'n Iell-
vinlhelen de omgas dala med, og den malen de generaliserer ul fra ell rnkell lilfd-
Ie. Journalislene syns slOn sell al lorskerne er Irege, skriver \'anskeli~ o~ ('I" all for
omslendclige. Spesicll blir ele Oppgill over aile de forbehold SOIll las i lolkningen
av resultalene. Og rell som elel er konkurrerer journalisler og lorsknl' Olll adgan~
Iii dala og informanler.
Men del skjer jo ogsa at ele samarbeider. Delle prosjektci l'1" clel l{;'idCI I'll' an-
vendI presseforskning og elterulelanning som hal' finansien. Del l'1" o~s,o, Ilwel g'od
grunn vi kan lakke journalislene i Bergens Arbeielerblad, Dagblaclel og VG li)t, al
ele blc med pi', unders",kclsen, 10k lid Iii " la seg inlervjue og allp,o,lil g" goele r;",d
mcd pa vcicn.
Del er mange anelre som hal' hjulpel oss meel prosjeklel. Sa:r1ig g;",r I"kkell Iii dc
personene vi fanl fram Iii veel al de var [i'emslill i repon"sjene, og SOIll 101 Sl'g
inlervjue av oss. For noen var nok vart illlervju en ekSlra p;",kjellllillg. Vi kU'"Il' ik-
ke slille dem i uIsikl al el illlervju meel oss kunne bielra Iii a lose deres problemlT
meel ele sosiale myndigheler. Sclv om vi har el aldri s" lile h"p om " p,o,virke liTJ1l-
lielige sosialreponasjer slik al ell' kan bli el beelre reelskap i elen sosialpoliliske ul-
viklingen.
Takken gar ogsa Iii saksbehanellcre ved ulike inslilusjoller som er nevlll i sosi"l-
reponasjene, og Iii andre som har gill informasjon eller bielrall Iii ;\ li,rmidlc kOll-
lakl.
Else 0yen og Hclge 0stbye tok initialivel til unelers",kelsen. Roel I'uijk hie all-
salt veel prosjeklel, og hal' i samarbeiel meel ele 10 andre hall ""svarnl,,r elclaljlll-
formingen og den praktiske gjennomf0ringen av prosjeklel, og skrevel del 10rsl('
ulkast IiI rappon.
Bergen, september 1984,
Roel PI/ijk Helge OJthye DIe O)'C11
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